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1.1	Latar Belakang Masalah 
               Suatu perusahaan baik perusahaan otomotif maupun perusahaan manufaktur selalu membutuhkan data dan informasi.  Pengolahan data yang baik akan menghasilkan informasi yang akurat, efektif dan efisien, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan.  Begitu juga dengan pengolahan data persediaan stock suku cadang.  Pemeriksaan suku cadang terasa membosankan apabila digunakan secara manual, disamping itu faktor kasalahan lebih besar karena data harus dicatat dan diproses berulang kali setiap ada proses ataupun memberikan penyusunan laporan baik  harian maupun bulanan.   Dengan diadakan catatan berulang kali serta faktor-faktor kesalahan dan kurang teliti yang terjadi akan mengakibatkan sesuatu yang tidak diiginkan.
              Pada saat ini Sumber Baru Motor masih menggunakan pengolahan data stok suku cadang secara manual, sehingga dirasakan banyak kesulitan dan kurang efisien, apalagi data yang diolah banyak.  Sedangkan kegiatan pengolahan datanya berupa pengumpulan dokumen, pencatatan transaksi, pembuatan laporan dan lain sebagainya.  
Walaupun dalam upaya untuk mendukung dan meningkatkan sinergi kerja serta kelancaran dalam pengolahan datanya , di Sumber Baru Motor telah memanfaatkan sarana komputer tetapi dalam kenyataannya masih digunakan untuk pengetikan saja dan tidak memfaatkan secara optimal, sehingga didalam prakteknya masih saja ditemukan perbedaan antara persediaan fisik dengan laporan yang ada.
           Untuk mengatasi masalah tersebut, Sumber Baru Motor memerlukan suatu sistem pengolahan data stok suku cadang yang lebih baik dari sistem manual yang ada sekarang ini, yaitu sistem informasi penjualan suku cadang yang berbasis computer yang akan menghasilkan sistem pengolahan data yang optimal dan didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga perusahaan dapat mengontrol kegiatannya dengan mudah dan dapat memberikan laporan yang diiginkan secara tepat, cepat setiap saat diperlukan.

1.2	 Pokok Masalah
               Yang menjadi pokok permasalahan agar sistem penjualan pada Sumber Baru Motor dikomputerisasikan, yaitu tingkat penjualan yang terus-menerus mengalami peningkatan maka pengolahan data secara manual dianggap sudah tidak efektif dan efisien lagi.  Maka sistem ini dirancang untuk mempermudah proses pelaporan dengan tujuan terlaksananya pengolahan data menjadi informasi serta mempermudah proses pencarian data.

1.3	 Batasan masalah 
             Karena luasnya ruang lingkup masalah penjualan yang ada di Sumber Baru Motor maka akan dibahas dan dikerjakan dalam karya tulis ini terbatas pada penjualan dan pembelian barang secara tunai saja.
1.4	 Maksud Dan Tujuan
               Adapun maksud dan tujuan karya tulis ini dibuat adalah:
1.	Untuk menyusun karya tulis guna memenuhi persyaratan akademik dalam menempuh ujian akhir Diploma III di Sekolah Tinggi Manajemen Informasi Dan Komputer Akakom Yogyakarta.  
2. Ingin mengetahui keadaan administrasi penjualan di Sumber Baru Motor guna memperoleh data yang dibutuhkan sebagai bahan pembuatan program dalam penyusunan karya tulis ini. 
3. Untuk membantu mengatasi masalah yang berhubungan dan penjualan dan pembelian suku cadang motor secara tunai di Sumber Baru Motor dengan memanfaatkan computer sebagai media pengolah data sehingga diperoleh informasi yang tepat dan akurat.
4. Membuat suatu rancangan informasi mengenai hubungan antara penjualan dan pembelian suku cadang di Sumber Baru Motor Yogyakarta secara efisien dan efektif. 

1.5	 Metode Pengumpulan Data
              Untuk membantu kelancaran dalam penulisan karya tulis ini diperlukan data yang tepat dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.  Adapun cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan karya tulis ini antara lain:
a.	wawancara dengan staf pegawai Sumber Baru Motor Yogyakarta mengenai masalah penjualan dan pembelian suku cadang motor secara tunai yang akan dikerjakan dalam karya tulis ini.   
b.	Observasi untuk mengumpulkan data dan format laporan yang diperlukan dalam perancangan sistem yang dibuat.

1.6	 Sistematika Karya Tulis
              Untuk memenuhi persyaratan sebagai karya tulis maka perlu disusun kerangka kerja yang sistematis agar dapat memberikan kemudahan dalam mewujudkan penyusunan suatu karya tulis.  Adapun sistematika penulisan karya tulis yang disusus ini adalah sebagai berikut:

BAB I  PENDAHULUAN
         Pada bab I ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, pokok masalah, batasan masalah, maksud dan tujuan dari karya tulis ini.  Metode pengumpulan data dan sistematika karya tulis.

BAB II  GAMBARAN UMUM SUMBER BARU MOTOR YOGYAKARTA
         Pada bab ini diraikan tentang sejarah berdirinya sumber baru motor, perkembangan Sumber Baru Motor, dan mekanisme kerja Sumber Baru Motor.

BAB III  PERANCANGAN SISTEM 
           Pada bab ini diuraikan mengenai pengertian system, system perangkat keras,system perangkat lunak, bagan alir system, rancangan basis data, rancangan masukan dan rancangan keluaran.

BAB IV  PELAKSANAAN SISTEM
          Pada bab ini diuraikan mengenai penerapan system dalam program dan penjelasan program.

BAB V  PENUTUP













































GAMBARAN UMUM SUMBER BARU MOTOR YOGYAKARTA


2.1	Sejarah Berdirinya Sumber Baru Motor yogyakarta
Sumber Baru Motor yang berada di Yogyakarta merupakan suatu perusahaan yang bergerak  dalam bidang penjualan dan pembelian suku cadang untuk kendaraan bermotor khususnya untuk Yamaha.  Perkembangan pasar menuntut Sumber Baru Motor untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan pasar.  Sumber Baru Motor didirikan karena melihat prospek yang baik mengenai usaha penjualan dan pembelian suku cadang Yamaha khususnya roda dua, apalagi untuk saat ini semakin meningkatnya permintaan dari berbagai konsumen.  Dalam perkembangannya Sumber Baru Motor mengalami peningkatan dan kemajuan yang pesat. Meningkatnya permintaan tersebut berasal dari berbagai kalangan khususnya bagi para pelajar.  
  Karena Yogyakarta ini merupakan kota pelajar, kendaraan bermotor sudah menjadi salah satu kebutuhan sebagai penunjang aktivitas dalam kehidupan sehari-hari.  Masyarakat saat ini sudah menyadari bahwa kendaraan bermotor mempunyai berbagai keuntungan, karena selain harganya terjangakau kendaraan roda dua terasa lebih fleksibel dan merasa mudah dan nyaman digunakan.  Dengan alasan-alasan tersebut maka Sumber Baru Motor resmi didirikan untuk memenuhi permintaan dari konsumen. Maka dari itu Sumber Baru Motor Yogyakarta didirikan oleh Bapak Djayadi sebagai Perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan dan pembelian Suku cadang khususnya bagi kendaraan Yamaha yang beralamatkan di Jl. Mangkubumi no 27 Yogyakarta.

2.2  Perkembangan Sumber Baru Motor Yogyakarta
  Seiring dengan didirikannya Sumber Baru Motor ini ternyata masyarakat semakin mengenal khususnya untuk DIY.  Dengan disediakannya suku cadang khususnya Yamaha ini maka para konsumen lebih mudah untuk memperoleh apa yang dibutuhkan untuk kendarannya.  Dengan pelayanan yang baik dan memuaskan maka jumlah pendapatan yang diperoleh juga mengalami peningkatan, hingga pada akhirnya jumlah pegawainya juga menigkat sampai 6 orang.  Hal ini disebabkan karena pada pejualan dan pembelian suku cadang tersebut pada setiap periodenya semakin meningkat permintaannya.

2.3	 Mekanisme Penjualan Di Sumber Baru Motor Yogyakarta
Sumber Baru Motor merupakan suatu perusahaan yang bergerak dibidang penjualan dan pembelian suku cadang khususnya untuk Yamaha.  Di suatu perusahaan biasanya mempunyai suatu mekanisme atau sistem kerja yang harus dijalankan.  Hanya saja yang terjadi di Sumber Baru Motor ini menerapkan mekanisme atau sistem kerjanya secara manual.  Adapun sistem kerja penjualan dan pembelian yang diterapkan di Sumber Baru Motor adalah sebagai berikut:
1.	Seluruh data yang menyangkut dengan masalah penjualan dan pembelian diserahkan ke bagian akuntan atau pembukuan.
2.	Setelah data-data yang ada dicatat oleh bagian akuntan atau pembukuan, kemudian dicatat ke dalam agenda penjualan dan pembelian.
3.	Dari data-data tersebut kemudian disimpan dibagian kearsipan.
4.	Mekanisme kerja seperti ini terasa tidaklah efektif karena apabila pada suatu saat data tersebut diperlukan kembali maka akan membutuhkan waktu yang lama untuk mncari dan menelitinya kembali. Situasi yang terjadi seperti ini tentu saja sangat menyita waktu dan tenaga, oleh sebab itu dibutuhkan pengolahan data yang lebih cepat dan tepat.  Hal itu diperlukan agar dalam pengerjaannya lebih mudah dan cepat. Dengan pengolahan data yang baik tersebut akan menghasilkan suatu informasi yang berguna bagi para pegawai dan konsumen di Sumber Baru Motor  yogyakarta.                          

2.4	 Sekilas Tentang Pemrograman Delphi
       Pemrograman Delphi adalah sebuah aplikasi pengembangan yang memanfaatkan keitimewaan konsep-konsep antarmuka grafis dalam Microsoft windows.  Pemrograman Delphi merupakan saalah satu perangkat lunak untuk membuat aplikasi cepat dengan berorientasi objek secara visual.  Bahasa yang digunakan dalam Pemrograman Delphi adalah bahasa Pascal.  Dalam Delphi ada dua unsure yang digabungkan yaitu program yang berorientasi objek dan aplikasi yang berkaitan erat dengan windows uti sendiri.  
        Dalam Delphi kita juga akan menjumpai Integrated Development Enviroment (IDE) yaitu suatu lingkungan yang digunakan untuk mendesain semua tool yang diperlukan, dalam menjalankan dan menguji suatu aplikasi yang akan disajikan dan terhubung dengan baik sehingga pemrogrampun dapat dikembangkan dengan mudah di lingkungan pengembangaan terpadu IDE dari Delphi terdiri dari:
1.	 Main Windows
   Merupakan bagian utama yang menjadi pusat pengaturan dalam pemrograman.    Disini terdapat semua fungsi yang utama ada pada program-program windows lainnya.  Dalam main windows terdapat tiga komponen yang mempunyai fungsi khusus yakni menu bar, speedbar dan palet komponen. 
2.	 Toolbar   
Digunakan untuk melakukan operasi pada menu utama dengan mengklik satu kali toolbar yang dimaksud.  Setiap tollbar memiliki tooltip berisi informasi tentang fungsi dari tombol.
3.	 Component Pallete  
   Toolbar yang berisi page control beserta komponennya.  Komponen-komponen akan digunakan dalam menyusun aplikasi program.  Komponen visual yang ada di komputer pallete yaitu standart, win 32, Additional, Data Acces, Data Control dan win 31.
4.	 Form Designer 
   Digunakan untuk merancang aplikasi windows sesuai dengan tampilan aplikasi  yang diinginkan.  Dengan form designer kita dapat berinteraksi dengan cara memilih Component Pallete dan meletakkan di form.   
5.	 Code Editor 
Digunakan untuk menuliskan program Delphi dan menyuntingnya.  Windows itu terdiri dari beberapa hal yang akan digunakan untuk menyimpan sebuah unit program proyek yang aktif.
6.	 Object Inspector
Digunakan untuk mengubah property dari setiap item dengan mudah dan untuk mengontrol tindakan yang diambil jika terjadi kesalahaan.  Object Inspector terdiri dari dua bagian yaitu tab property yang berisi semua property untuk objek terpilih dalam windows form dan tab event yang digunakan untuk mendaftar semua kejadiaan yang akan ditanggapi oleh objek yang bersangkutan.
          Delphi merupakan salah satu pemrograman visual dimana pemrogramnya dikendalikan oleh kejadian atau sering kita sebut event driven programming.  Maka untuk membuat aplikasi menggunakan Delphi sangatlah perlu untuk mengetahui dan memahami dengan benar tentang event driven programming tersebut.  Pada pemrograman event driven yakni dengan menentukan event atau kejadiaannya terlebih dahulu sebelum membuat aplikasi program, dimana hanya event tertentu saja yang harus diproses yang terhubung dengan aplikasi.  
Selain hal diatas Delphi juga mempunyai fasilitas dalam kemampuannya mengakses berbagai jenis database dengan menggunakan Borland Database Engine (BDE).  BDE adalah  alat perantara yang memberikan akses yang terpisah atau format data yang sedang diakses. Untuk menangani tabel dari format atau platform database, di dalam BDE terpasang driver.  Driver-driver tersebut antara lain: oracle, Sybase, interbase, dan Informix.  Dengan mengkonfigurasikan BDE pengaksesan data akan menjadi hal yang sederhana.  Dimana kita dapat mengakses tab basis data tanpa harus tahu format basis data yang sedang kita akses.  Selain BDE pengaksesan basis data juga dilakukan oleh fasilitasaliasnya, dimana alias ialah nama yang diberikan oleh basis data digunakan untuk mendifinisikan data local.  Keuntungan alias itu sendiri ialah menyederhanakan penulisan direktori, memisahkan data dengan kode program dan memudahkan data aplikasi dari basis data local ke basis data client server.  
















































PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENJUALAN SUKU CADANG  YAMAHA DI SUMBER BARU MOTOR YOGYAKARTA


3.1 Pengertian Sistem 
             Secara umum sistem adalah suatu kelompok dari bagian-bagian yang sedang berhubungan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.  Menurut Jogiyanto H.M (1996) sistem adalah merupakan kumpulan dari elemen-elemen atau komponen-komponen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu.  Menurut Gordon B. Davis (1991) sistem secara fisik adalah kumpulan dari elemen-elemen yang beroperasi bersama-sama untuk menyelesaikan suatu sasaran.
            Suatu sistem tidak dapat berdiri sendiri-sendiri.  Subsistem-subsistem saling berinteraksi dan saling berhubungan membentuk satu kesatuan sehingga tujuan atau sasaran sistem dapat tercapai.  Jadi dapat disimpulkan bahwa sebuah sistem merupakan kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan dan bertanggung jawab memproses masukan sehingga menghasilkan keluaran.

3.2	Sistem Pendukung
           Untuk menghasilkan sebuah hasil keluaran yang berupa informasi maka diperlukan sebuah sistem pendukung.  Maka dalam hal ini diperlukan sebuah sistem pendukung yang berupa perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software).
Agar sistem dapat berjalan diperlukan sebuah pemasukan data (input) yang dapat disimpan dalam suatu berkas data yang selanjutnya dapat dilakukan pengolahan datannya untuk menghasilkan suatu keluaran (output).  

3.3	Sistem Perangkat Keras 
             Didalam pembuatan karya tulis ini program yang digunakan merupakan program Delphi, maka dari itu sistem pendukung yang digunakan yaitu berupa perangkat keras.
Yang dimaksud dengan perangkat keras (hardware) merupakan sebuah komponen-komponen elektronika yang saling berhubungan guna memasukkan data, pengolahan data, dan suatu keluran data.  Didalam sistem penjualan suku cadang Yamaha di Sumber Baru Motor Yogyakarta, sistem perangakat keras yang digunakan dalam pengoperasiaan program Delphi  dapat dispesifikasikan minimal:
1.	Memori (RAM) 256 Mb.
2.	Monitor sebagai tampilan layarnya.
3.	CPU (Central Prosesor Unit).
4.	Mouse.
5.	Hardisk 40Gb.
6.	Alat pencetak atau yang disebut printer.    

3.4  Sistem Perangkat Lunak
           Sistem yang digunakan dalam program system pengolahan data ini adalah program Delphi versi 6.0 yang basis datanya menggunakan paradox 7 dan sistem pendukung yang digunakan adalah sistem operasi Windows ME.  Dalam program Delphi ini menggunakan bahasa Pascal sebagai bahasa dasarnya.  Delphi merupakan suatu perangakat aplikasi yang sangat terkenal dilingkungan Windows.       

3.6	Perancangan Tabel
             Untuk menghasilkan suatu program dengan hasil keluaran yang baik, maka harus dibuat suatu perancangan masukan yang terencana pula.  Maka pada perancangan tabel system informasi penjualan suku cadang Yamaha di Sumber Baru Motor Yogyakarta ini adalah sebagai berikut:
a. Tabel pelanggan (pelanggan.Db)
b. Tabel supplier (supplier.Db)
c. Tabel barang (barang.Db)
d. Tabel pembelian (beli.Db)
e. Tabel detail pembelian (det_beli.Db)
f. Tabel penjualan (jual.Db)
g. Tabel detail penjualan (det_jual.Db)
3.6 Perancangan Tabel  Data 
     3.6.1 Tabel Pelanggan (pelanggan.Db)
Nama tabel		: pelanggan. DB
Field kunci primer		: Kd_Plg
Fungsi			: menyimpan data pelanggan.
No.	Field name 	Tipe 	Width 	Keterangan 
1	Kd_Plg	A	5	Kode pelanggan
2 	Nama_Plg	A	20	Nama pelanggan
3	Alamat 	A	25	Alamat pelanggan 
4	Telepon 	A	15	Nomor telepon

Tabel 3.1 Tabel Pelanggan (Pelanggan.Db)

3.6.2 Tabel Supplier (Supplier.Db)
Nama tabel		: supplier. DB
Field kunci primer		: Kd_Supp
Fungsi			: menyimpan data supplier.






Tabel 3.2 Tabel Supplier (Supplier.Db)

3.6.3 Tabel Barang (Barang.Db)
Nama tabel		: barang. DB
Field kunci primer		: Kd_Brg
Fungsi			: menyimpan data barang.
No 	Field name	Tipe 	width	Keterangan 
1	Kd_Brg	A	5	Kode barang







Tabel 3.3 Tabel Barang (Barang.Db) 

3.6.4 Tabel Pembelian (Beli.Db)
Nama tabel		: beli. DB
Field kunci primer		: No_buku
Field kunci sekunder	: kd_supplier
Fungsi			: menyimpan data pembelian.
No. 	Field name	Tipe 	width	Keterangan 
1	No_buku	A	5	Nomor buku
2	No_nota beli	A	5	Nomor nota pembelian








3.6.5 Tabel Detail Pembelian (Det_beli.Db)

Nama tabel		: Det_beli. DB
Field kunci primer		: No_buku
Field kunci sekunder	: kd_brg




No. 	Field name	Tipe 	width	Keterangan 
1	No_buku	A	5	Nomor buku
1	No_nota beli	A	5	Nomor nomor nota pembelian
2	Kd_brg	A	5	Kode barang
3	Jumlah_brg  	N	8	Jumlah  pembelian barang
4	Harga_Beli	N	8	Harga beli per-satu barang 





3.6.6 Tabel Penjualan (Jual.Db)
Nama tabel		: jual. DB
Field kunci primer		: No_nota jual
Field kunci sekunder	: Kd_Plg 




1.	No_Nota jual	A	5	Nomor nota Penjualan
2.	Tgl_Nota jual	D	8	Tanggal nota Penjualan
3.	Kd_Plg	A	5	Kode Pelanggan
4.	Total_Jual	N	8	Jumlah total penjualan
Tabel 3.6 Tabel Penjualan (Jual_Db)

3.6.7 Tabel Detail Penjualan (Det_jual.Db)
Nama tabel		: Det_jual. DB
Field kunci primer	            : No_nota jual
Field kunci sekunder	: Kd_brg 
Fungsi			: menyimpan data penjualan
No.	Field name	Tipe	Width	Keterangan
1.	No_Nota jual	A	5	Nomor nota penjualan 
2.	Kd_Brg	A	5	Kode Penjualan barang 
3.	Jumlah brg	N	8	Jumlah penjualan Barang
4.	Harga_Jual	N	8	Harga  penjualan Barang

Tabel 3.7 Tabel Detail Penjualan (Det_jual.Db)

3.11	Relasi Antar Tabel
Tabel Pelanggan .DB adalah tabel yang berfungsi untuk merekam data pelanggan Field kunci primer tabel ini adalah Kd_pelanggan dan tabel ini memiliki relasi dengan tabel jual.DB dengan jenis relasi masing-masing adalah satu ke banyak.
Tabel Supplier.Db adalah tabel yang digunakan untuk merekam data supplier.  Field kunci primer tabel ini adalah Kd_Supplier dan tabel ini memiliki relasi dengan tabel beli.Db dengan jenis relasi masing-masing adalah satu ke banyak.
Tabel Barang.DB adalah tabel yang digunakan untuk merekam data barang.  Field kunci primer  tabel ini adalah Kd_barang.DB  dan tabel ini memiliki relasi dengan tabel Det_beli.DB, dan Det_jual.DB jenis relasi masing-masing adalah satu ke banyak. Tabel Beli.DB adalah tabel yang digunakan untuk merekam data pembelian. Field kunci primer tabel ini adalah No_buku.DB dan yang menjadi kunci tamunya adalah Kd_supplier.  Tabel ini memiliki relasi dengan tabel Det_beli.DB dengan jenis relasi masing-masing satu ke banyak.
Tabel Det_beli.DB adalah tabel yang digunakan untuk merekam detail dari data pembelian.  Field kunci primer tabel ini adalah No_buku.DB dan yang menjadi kunci tamunya adalah Kd_barang.  Tabel ini memiliki relasi dengan tabel Barang.DB dengan jenis relasi masing-masing banyak ke satu.
            Tabel  Jual.DB adalah tabel yang digunakan untuk merekam data penjualan.  Field kunci primer tabel ini adalah No_nota jual.DB dan yang menjadi kunci tamunya adalah Kd_pelanggan.DB. tabel ini memiliki relasi dengan tabel Det_jual.DB dengan jenis relasi masing-masing satu ke banyak.
             Tabel Det_jual.DB  adalah tabel yang digunakan untuk merekam detail dari data penjualan. Field kunci primer tabel ini adalah No_nota jual.DB dan yang menjadi kunci tamunya adalah Kd_barang.DB.  tabel ini memiliki relasi dengan tabel Barang.DB dengan jenis relasi masing-masing banyak ke satu. 
Hubungan antar tabel seperti tersebut diatas adalah sebagai berikut:

 
Gambar 3.8 Relasi Antar Tabel 

Keterangan: *   kunci utama
                     * *kunci tamu

3.12	Bagan Alir Sistem 




2.	laporan penjualan per nota jual.
3.	laporan penjualan per periode.
4.	laporan barang yang paling laris.
5.	laporan daftar barang.
6.	laporan pembelian per periode. 
7.	laporan pembelian per no buku.














              
           Data barang disimpan dalam arsip data barang kemudian data arsip tersebut direkam dalam berkas Barang.DB dimana data barang ini digunakan untuk mengetahui jumlah stock barang yang terdapat pada penyimpanan atau gudang sumber baru motor.  Data supplier disimpan dalam arsip data supplier kemudian data arsip tersebut direkam dalam berkas Supplier.DB dimana berkas ini berfungsi sebagai data bagi pelaksanaan proses, khususnya dalam pembentukan laporan.  Setiap transaksi pembelian barang direkam pada berkas Beli.DB dan Det_beli.DB.  dalam pencatatan transaksi pembelian juga memerlukan data-data supplier dan data barang.
Bagan alir sistem tersebut mempunyai laporan-laporan yang akan dihasilkan melalui proses pembuatan laporan-laporan tersebut antara lain adalah laporan daftar pelanggan, laporan daftar supplier, laporan daftar barang, laporan penjualan per nota jual, laporan penjualan per periode, laporan pembelian per periode, laporan penjualan
per nota beli, dan laporan daftar barang yang paling laris.

3.13	Perancangan Masukan 
Perancangan masukan (input) merupakan tahap awal dari suatu aplikasi program untuk menghasilkan keluaran (output) diperlukan adanya perancangan masukan yang jelas dan memiliki validasi yang baik.  Adapun perancangan masukan yang dibuat 
untuk system informasi penjualan suku cadang Yamaha di Sumber Baru Motor Yogyakarta adalah sebagai berikut: 

   3.9.1 Perancangan Masukan Data Pelanggan 
            Perancangan masukan data pelanggan ini digunakan sebagai fasilitas dalam mencatat data pelanggan.  Gambar dari rancangan masukan data pelanggan adalah sebagai berikut :
  

Gambar 3.10 Rancangan Masukan Data Pelanggan

   3.9.2 Perancangan Masukan Data Supplier 









   3.9.3 Perancangan Masukan Data Barang 









   3.9.4 Perancangan Masukan Data Pembelian 









   3.9.5 Perancangan Masukan Data Penjualan 






















            Perancangan keluaran adalah rancangan format hasil pengeluaran data pada program aplikasi yang akan ditampilkan komponen keluaran yang merupakan hasil dari pengolahan data pada program aplikasi.  Perancangan keluaran dirancang sedimikian rupa sehingga menghasilkan informasi yang mempunyai arti bagi pemakainya dan memudahkan pemakai untuk memahami informasi yang tersaji.  Adapun perancangan keluaran untuk system informasi penjualan suku cadang motor di Sumber Baru Motor Yogyakarta adalah sebagai berikut: 
1.	 Laporan Daftar Pelanggan
    Laporan daftar pelanggan digunakan untuk menampilkan informasi laporan daftar pelanggan di sumber Baru Motor Yogyakarta.  Adapun informasi yang ditampilkan  seluruhnya diperoleh dari tabel pelanggan.   
 Laporan Daftar Pelanggan
Kode pelanggan	Nama pelanggan	Alamat 	Telepon 
99999	Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	999999999999999

Tanggal dicetak : 99-99-9999






2.	 Laporan Daftar Supplier
Laporan daftar supplier digunakan untuk menampilkan informasi laporan supplier di Sumber Baru Motor Yogyakarta.  Adapun informasi yang ditampilkan seluruhnya diperoleh dari tabel supplier. 
Laporan Daftar Supplier

Kode supplier	Nama supplier	Alamat 	Telepon
99999	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	999999999999999
 
Tanggal dicetak : 99-99-9999
Gbr 3.16 Format Rancangan Keluaran Laporan  Daftar Supplier

3.	 Laporan Daftar Barang
 Laporan daftar barang digunakan untuk menampilkan informasi laporan barang di Sumber Baru Motor Yogyakarta.  Adapun informasi yang ditampilkan seluruhnya diperoleh dari tabel barang. 
Laporan Daftar Barang

Kode barang	Nama barang	Merek barang 	Satuan barang	Harga jual	Harga beli	Stock barang
99999	xxxxxxxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	        xxxxx	Rp999.999.999.99	Rp. 999.999.999,99	999

Tanggal dicetak : 99-99-9999
Gbr 3.17 Format Rancangan Keluaran Laporan  Daftar Barang

4.	 Laporan Penjualan Per Nota Jual
    Laporan penjualan per nota jual ini digunakan untuk menampilkan informasi mengenai    data penjualan barang berdasarkan nomor nota penjualan di Sumber Baru Motor Yogyakarta.  Informasi yang disajikan antara lain nonor nota penjualan, tanggal penjualan, kode pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, nomor telepon pelanggan, kode barang, nama barang, jumlah barang, harga jual, total penjualan harga barang yang dijual. Informasi yang ditampilkan seluruhnya diperoleh dari beberapa tabel antara lain tabel jual, tabel pelanggan, tabel barang. 
Laporan Penjualan Per nota Jual

     Kode pelanggan 	: 99999			
     Nama pelanggan 	: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	        No. Nota jual : 9999999999
     Alamat 		:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   Tanggal          : 99-99-9999
     Telepon		: 999999999999999

  
Kode barang	Nama barang	Jumlah 	Harga jual	Sub total
99999	xxxxxxxxxxxxxxx	     999	Rp. 999.999.999,99	Rp. 999.999.999,99
                                                                                                              Total   
                                                                                                                  
Tanggal dicetak : 99-99-9999
Gbr 3.18 Format Rancangan Keluaran Laporan  Penjualan Per-nota Jual

5.	 Laporan Pembelian Per  No  Buku
   Laporan pembelian per no buku ini digunakan untuk menampilkan informasi mengenai  data pembelian barang berdasarkan nomor buku pembelian di Sumber Baru Motor Yogyakarta.  Informasi yang disajikan antara lain nomor nota pembelian, nomor buku, tanggal pembelian, nama supplier, kode supplier, alamat supplier, nomor telepon supplier, kode barang, nama barang, jumlah barang, harga beli, total pembelian harga barang yang dibeli.  Informasi yang ditampilkan adalah tabel beli, tabel pelanggan, dan tabel barang.

Laporan Pembelian Per No Buku

     Kode supplier	: 99999999
     Nama supplier	: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	          No buku	       : 9999999999
     Alamat		: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx      Tanggal        : 99-99-9999
     Telepon		: 999999999999999		          No. nota       : 9999999999

Kode barang	Nama barang	Jumlah 	Harga beli	Sub total 
99999	xxxxxxxxxxxxxxx	      999	Rp. 999.999.999,99	Rp. 999.999.999,99

								Total
      
Tanggal dicetak : 99-99-9999
Gbr 3.19 Format Rancangan Keluaran Laporan  Pembelian Per No Buku
                                                                                                                                                                                                     
                                                                           
6.	 Laporan Penjualan Per Periode 
 Laporan penjualan  per periode ini digunakan untuk menampilkan informasi mengenai data penjualan barang dalam satu periode tertentu di Sumber Baru Motor Yogyakarta. Adapun informasi yang ditampilkan antara lain tanggal penjualan, nomor nota penjualan,  kode barang,  merek barang, jumlah barang, harga jual, dan total harga penjualan.

Laporan Penjualan Per Periode

                     Dari tanggal 99-99-9999 sampai tanggal 99-99-9999
                                                                                                                      
Tanggal jual	No nota jual 	Nama barang 	Merek barang 	Jumlah 	Harga jual	Sub total	Total penjualan 
99-99-9999	9999999999	xxxxx	xxxxxxxxxx	999	Rp. 999.999.999,99	Rp. 999.999.999,99	Rp. 999.999.999,99
                                                                                                                 
Tanggal dicetak : 99-99-9999
Gbr 3.20 Format Rancangan Keluaran Laporan Penjualan Per Periode

7.	 Laporan Pembelian Per Periode
    Laporan penjualan  per periode ini digunakan untuk menampilkan informasi mengenai data pembelian  barang dalam satu periode tertentu di Sumber Baru Motor Yogyakarta. Adapun informasi yang ditampilkan antara lain nomor nota pembelian, no buku, tanggal pembelian,  kode barang, nama barang, merek barang, jumlah barang, harga beli, dan total harga pembelian.
  Laporan Pembelian Per Periode

                                    Dari tanggal 99-99-9999 sampai tanggal 99-99-9999

No. Nota beli	No  buku	Tanggal beli	Kode barang 	Nama barang	Merek barang 	jumlah	Harga jual	Sub total	Total pembelian
9999999999	9999999999	99-99-9999	99999	Xxxxxxxxxxxxxxx	Xxxxxxxxxx	999	Rp. 999.999.999,99	Rp. 999.999.999,99	Rp. 999.999.999,99
Tanggal dicetak : 99-99-9999

               Gbr 3.21 Format Rancangan Keluaran Laporan Pembelian Per Periode


8.	 Laporan Penjualan  Daftar Barang Yang Paling Laris

       Laporan penjualan daftar barang yang paling laris digunakan untuk menampilkan informasi  daftar barang yang paling laris.  Adapun informasi yang ditampilkan antara lain  kode barang, nama barang, merek barang dan  jumlah barang.
Laporan Penjualan Barang Yang Paling Laris
Kode barang 	Nama barang 	Merek Barang 	Jumlah Barang
xxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	99999999
Dari tanggal 99-99-9999 sampai tanggal 99-99-9999

Tanggal dicetak : 99-99-9999



















			Untuk menjalankan program Sistem Informasi Penjualan Dan Pembelian Suku Cadang Yamaha Di Sumber Baru Motor  Yogyakarta, langkah yang dilakukan terlebih dahulu masuk ke windows ME.  Setelah masuk dalam  operasi Windows ME,  program dapt langsung dijalankan dengan mengeklik Shortcut Yamaha.exe.
4.1 Spesifikasi program.
      4.1.1  Program Kendali Utama.
      Nama Program 		:  Yamaha.exe.
      Kemampuan Program	: mengendalikan seluruh jalannya program Sistem   Informasi Penjualan Suku Cadang Yamaha di Sumber Baru Motor Yogyakarta.
	Adapun tampilan dari program kendali utama Yamaha.exe  adalah sebagai berikut:


		gbr 4.1 Tampilan Program Kendali Utama Yamaha.exe

      4.1.2 Unit Pembuat Laporan. 
a.	Laporan Daftar Pelanggan. 
Source File   	: UlaporanPelanggan.
Nama Form  	:  LapPelanggan. 




Nama Form 	: LapSupplier.




Nama Form	: LapBarang. 
Fungsi		: Menampilkan laporan daftar barang.

d.	Laporan Daftar Penjualan Per Nota Jual.
Source File	: UlapPenjualanPerNotaJual.
Nama Form	: LapPenjualanPerNotaJual.
Fungsi		: Menampilkan laporan data penjualan dalam satu  nota jual.

e.	Laporan Daftar Pembelian Per No Buku.
Source File	: UlapPembelianPerNotaBeli.
Nama Form 	: LapPembelianPerNotaBeli.
Fungsi		: Menampilkan laporan data pembelian dalam satu   no buku.

f.	Laporan Daftar Penjualan Perperiode.
Source File	: UlapJualPeriode.
Nama Form	: LapJualPeriode.
Fungsi	: Menampilkan laporan data penjualan dari pelanggan  dalam suatu  periode tertentu                                                        
                           
g.	Laporan Daftar Pembelian Perperiode.
Source File	: UlapBeliPeriode.
Nama Form	: LapBeliPeriode.
Fungsi	: Menampilkan laporan data pembelian dari supplier dalam suatu     periode tertentu                                                         

4.2  Menu Laporan 
      Pada bagian ini terdiri dari sepuluh bagian proses yang dapat dilakukan setelah pengguna memilih menu laporan form utama, adapun laporan-laporan tersebut adalah sebagai berikut:

1.	Laporan Daftar Pelanggan.
2.	Laporan Daftar supplier. 
3.	Laporan Daftar Barang.
4.	Laporan Daftar Penjualan Per Nota Jual.
5.	Laporan Daftar Pembelian Per No Buku.
6.	Laporan Daftar Penjualan Per Periode.
7.	Laporan Daftar Pembelian Per Nota Beli.






4.2.1 Menu  untuk pemanggilan laporan data pelanggan adalah sebagai berikut:  

                         gbr 4.2 Tampilan menu Laporan daftar Pelanggan
langkah yang dilakukan untuk memanggil laporan data pelanggan yaitu dengan mengeklik Button Laporan, maka setelah itu akan muncul tampilan laporan data pelanggan pada layar.   Laporan yang dihasilkan adalah sebagai berikut:  

                       gbr  4.3 Tampilan laporan daftar Pelanggan
         Laporan data pelanggan ini memberikan informasi data pelanggan yang ada di Sumber Baru Motor Yogyakarta.

4.2.2 Menu  untuk pemanggilan laporan data Supplier adalah sebagai berikut:  

                         gbr 4.4 Tampilan menu Laporan daftar Supplier

langkah yang dilakukan untuk memanggil laporan data Supplier yaitu dengan mengeklik Button Laporan, maka setelah itu akan muncul tampilan laporan data Supplier pada layar.  laporan yang dihasilkan adalah sebagai berikut:  

                       gbr  4.5 Tampilan laporan daftar Supplier      
        Laporan data supplier ini memberikan  informasi data supplier yang ada di Sumber Baru Motor Yogyakarta. 

4.2.3 Menu  untuk pemanggilan laporan data Barang adalah sebagai berikut:  

                         gbr 4.6 Tampilan menu Laporan daftar Barang

langkah yang dilakukan untuk memanggil laporan data Supplier yaitu dengan mengeklik Button Laporan, maka setelah itu akan muncul tampilan laporan data Supplier pada layar.  laporan yang dihasilkan adalah sebagai berikut:  

                       gbr  4.7 Tampilan laporan daftar Barang                
                Laporan data barang ini memberikan informasi data barang yang ada di Sumber Baru Motor Yogyakarta.

4.2.4 Menu  untuk pemanggilan laporan penjualan per nota jual  adalah sebagai berikut:  

                         gbr 4.8 Tampilan menu Laporan penjualan per nota jual
      langkah yang dilakukan untuk memanggil laporan penjualan per nota jual  yaitu dengan mengeklik nomor nota yang diingini pada LookUpCumboBox, setelah itu pilih  Button Laporan, maka setelah itu akan muncul tampilan laporan penjualan per nota jual  pada layar. laporan yang dihasilkan adalah sebagai berikut

                       gbr  4.9 Tampilan laporan Transaksi penjualan per nota jual
         Laporan pembelian per nota jual ini memberikan informasi tentang penjualan barang kepada pelanggan.
 
4.2.5 Menu  untuk pemanggilan laporan pembelian per no buku  adalah sebagai berikut:  

                         gbr 4.10 Tampilan menu Laporan pembelian per no buku

langkah yang dilakukan untuk memanggil laporan pembelian per no buku  yaitu dengan mengeklik nomor buku yang diingini pada LookUpCumboBox, setelah itu pilih  Button Laporan, maka setelah itu akan muncul tampilan laporan pembelian per no buku  pada layar.  laporan yang dihasilkan adalah sebagai


                      gbr  4.11 Tampilan laporan pembelian per no buku           
             Laporan pembelian per no buku ini memberikan informasi tentang pembelian barang   kepada supplier per no buku.

4.2.6 Menu  untuk pemanggilan laporan penjualan per periode  adalah sebagai berikut:  

                         gbr 4.12 Tampilan menu Laporan penjualan per periode
langkah yang dilakukan untuk memanggil laporan penjualan per periode yaitu dengan mengisikan tanggal, bulan dan tahun pada MaskEdit, sesuai dengan periode yang diingini  setelah itu pilih  Button Laporan, maka setelah itu akan muncul tampilan laporan penjualan per periode  pada layar.  laporan yang dihasilkan adalah sebagai

                      gbr  4.13 Tampilan laporan penjualan per periode          
  
               Laporan penjualan per periode ini memberikan informasi tentang penjualan  barang   kepada pelanggan pada suatu periode tertentu yang ada di Sumber Baru Motor Yogyakarta.

4.2.7 Menu  untuk pemanggilan laporan pembelian per periode  adalah sebagai berikut:  

                         gbr 4.14 Tampilan menu Laporan pembelian per periode
langkah yang dilakukan untuk memanggil laporan pembelian per periode yaitu dengan mengisikan tanggal, bulan dan tahun pada MaskEdit, sesuai dengan periode yang diingini  setelah itu pilih  Button Laporan, maka setelah itu akan muncul tampilan laporan pembelian per periode  pada layar. laporan yang dihasilkan adalah sebagai berikut:
 
                      gbr  4.15 Tampilan laporan pembelian per periode 
                Laporan pembelian per nota beli ini memberikan informasi tentang pembelian    barang   dari supplier pada suatu periode tertentu yang ada di Sumber Baru Motor Yogyakarta.
4.2.8  Menu  untuk pemanggilan laporan penjualan barang paling laris  adalah sebagai berikut:  

                         gbr 4.16  Tampilan menu Laporan  penjualan barang paling laris 
     langkah yang dilakukan untuk memanggil laporan  penjualan barang paling laris, yaitu dengan mengeklik nama barang yang diingini pada LookUpCumboBox, lalu isikan tanggal, bulan, tahun pada MaskEdit, setelah itu pilih  Button Laporan, maka setelah itu akan muncul tampilan laporan  penjualan barang paling laris pada layar. laporan yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

                       gbr 4.17 Tampilan laporan Penjualan Barang Paling Laris    
     Laporan penjualan barang yang paling laris ini memberikan informasi tentang penjualan barang yang paling laris dalam suatu periode tertentu.  
  

4.3   Menu Pemasukan Data
Menu pemasukan data ini terdiri dari 3 sub menu yaitu : sub menu pemasukan data supplier, sub menu pemasukan data barang dan sub menu pemasukan data pelanggan.
             4.3.1  Pemasukan data Pelanggan    
          Sub menu pemasukan data pelanggan di gunakan untuk menambah, menghapus, mengedit data pelanggan dengan menggunakan fasilitas pada DBNavigator, yang hasil dari pengisian data tersebut akan tersimpan dalam tabel pelanggan.  Adapun tampilan dari Pemasukan data pelanggan adalah sebagai berikut:  

		 gbr 4.18 Tampilan Form Pemasukan Data Pelanggan

4.3.2  Pemasukan Data Supplier
              Sub menu pemasukan data supplier di gunakan untuk menambah, menghapus, mengedit data supplier dengan menggunakan fasilitas pada DBNavigator, yang hasil dari pengisian data tersebut akan tersimpan dalam tabel supplier.  Adapun tampilan dari Pemasukan data supplier adalah sebagai berikut:  





       Sub menu pemasukan data Barang di gunakan untuk menambah, menghapus, mengedit data Barang dengan menggunakan fasilitas pada DBNavigator, yang hasil dari pengisian data tersebut akan tersimpan dalam tabel Barang.  Adapun tampilan dari Pemasukan data Barang adalah sebagai berikut:  

		gbr 4.20  Tampilan Form Pemasukan Data Barang


4.4  Menu Transaksi 
	pada program kendali utama terdapat menu transaksi yang dalam   menu tersebut terdapat 2 sub menu yaitu : sub menu transaksi penjualan, sub menu transaksi pembelian .
   4.4.1 Transaksi Penjualan
   	Transaksi penjualan digunakan untuk melakukan transaksi penjualan  suku cadang.  Dalam transaksi tersebut pelanggan dapat membeli beberapa  suku cadang yamaha dari sumber baru motor.  Untuk menambah, mengedit maupun menghapus transaksi penjualan dapat dengan menggunakan fasilitas pada DBNavigator, sedangkan untuk mencari nama pelanggan dengan menggunakan DBLookupComboBox yang sudah terkait dengan kode pelanggan pada tabel penjualan.  Untuk mengisikan pada DBGrid tinggal memilih kode barang pada daftar barang, lalu isikan jumlah barang  dan harga jual dari barang tersebut.   Setelah itu tekan enter pada kode barang yang telah dipilih, maka sub_total maupun total penjualan akan terisi dengan sendirinya karena sudah terprogram pada form transaksi penjualan.  Hasil dari pengisian transaksi tersebut akan tersimpan pada tabel penjualan, tabel detail penjualan, serta tabel barang yang hasil dari transaksi tersebut akan selalu mengupdate serta memperbaharui setiap kali terjadi transaksi penjualan suku cadang yamaha pada sumber baru motor.  Tampilan from transaksi penjualan adalah sebagai berikut:     






4.4.2  Transaksi Pembelian












      Dari penjelasan Sistem Informasi Penjualan Suku Cadang Yamaha Di Sumber Baru Yogyakarta yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan karya tulis ini yaitu:

1.	 Program ini dapat digunakan untuk memberikan informasi mengenai rincian  laporan data barang, laporan data supplier, laporan data pelanggan, laporan data pembelian, laporan data penjualan, dan laporan retur penjualan secara keseluruhan.  
2.	 Dengan adanya pengolahan data penjualan ini maka dapat melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pelaporan setiap saat.
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  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, Menus, Jpeg, ExtCtrls,  QRCtrls,TeEngine, Series,




  TMenuUtama = class(TForm)
    MainMenu1: TMainMenu;
    PemasukanData1: TMenuItem;
    Barang1: TMenuItem;
    Supplier1: TMenuItem;
    Pelanggan1: TMenuItem;
    ransaksi1: TMenuItem;
    Penjualan1: TMenuItem;
    Pembelian1: TMenuItem;
    Laporan1: TMenuItem;
    DaftarBarang1: TMenuItem;
    DaftarSupplier1: TMenuItem;
    DaftarPelanggan1: TMenuItem;
    Keluar: TMenuItem;
    Penjualan2: TMenuItem;
    PerNota1: TMenuItem;
    PerPeriode1: TMenuItem;
    Pembelian2: TMenuItem;
    PerNota2: TMenuItem;
    PerPeriode2: TMenuItem;
    BarangPalingLaris1: TMenuItem;
    Image1: TImage;
    Image2: TImage;
    Image4: TImage;
    Image5: TImage;
    Panel1: TPanel;
    Timer1: TTimer;
    Waktu: TStatusBar;
    procedure KeluarClick(Sender: TObject);
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
    procedure Barang1Click(Sender: TObject);
    procedure Supplier1Click(Sender: TObject);
    procedure Pelanggan1Click(Sender: TObject);
    procedure Penjualan1Click(Sender: TObject);
    procedure Pembelian1Click(Sender: TObject);
    procedure DaftarBarang1Click(Sender: TObject);
    procedure DaftarSupplier1Click(Sender: TObject);
    procedure DaftarPelanggan1Click(Sender: TObject);
    procedure PerNota1Click(Sender: TObject);
    procedure PerPeriode1Click(Sender: TObject);
    procedure PerNota2Click(Sender: TObject);
    procedure PerPeriode2Click(Sender: TObject);
    procedure Timer1Timer(Sender: TObject);
    procedure BarangPalingLaris1Click(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public




  MenuUtama: TMenuUtama;

implementation
Uses UData,UPelanggan, USupplier, UBarang, Ubeli, UJual,UmenuLaBar,
     UmenuLapel, UmenuLaSupp, UDataJual, UDataTgl, Umenubelipernobuku,
     Umenubeliperiode, Umenujualperiode, Umenujualpernota,
    UPassword, ULaporanBarang, ULaporanPelanggan,
     ULaporansupplier, ULapPenjualanPerNotaJual, ULapJualPeriode,






  jawab:=messageDlg('Anda Yakin Keluar Dari Program ?',MtConfirmation,[MBYES,MBNO],0);







procedure TMenuUtama.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin
















































































  DateTime : TDateTime;
  Str : string;

begin
  DateTime := Time;
  Str := TimeToStr(DateTime);
  Waktu.Panels[2].Text := Str + ' WIB';














  Windows, Messages, Forms, SysUtils, Classes, Buttons, Mask, Grids,




  TData = class(TDataModule)
    Database: TDatabase;
    pelanggan: TTable;
    jual: TTable;
    detjual: TTable;
    supplier: TTable;
    beli: TTable;
    detbeli: TTable;
    barang: TTable;
    dsplg: TDataSource;
    dsjual: TDataSource;
    dsdetjual: TDataSource;
    dssupp: TDataSource;
    dsbeli: TDataSource;
    dsdetbeli: TDataSource;
    dsbarang: TDataSource;
    pelangganKd_Plg: TStringField;
    pelangganNama_Plg: TStringField;
    pelangganAlamat: TStringField;
    pelangganTelepon: TStringField;
    supplierKd_Supp: TStringField;
    supplierNama_Supp: TStringField;
    supplierAlamat: TStringField;
    supplierTelepon: TStringField;
    beliNo_Buku: TStringField;
    beliNo_Nota: TStringField;
    beliKd_Supp: TStringField;
    beliTgl_Nota: TDateField;
    beliTotal_Beli: TFloatField;
    jualNo_Nota: TStringField;
    jualKd_plg: TStringField;
    jualTgl_Nota: TDateField;
    jualTot_Jual: TFloatField;
    detjualNo_Nota: TStringField;
    detjualKd_Brg: TStringField;
    detjualJumlah_Brg: TFloatField;
    detjualHarga_Jual: TFloatField;
    detjualNama_Brg: TStringField;
    detjualSatuan_Brg: TStringField;
    detjualSub_Total: TFloatField;
    detbeliNo_Buku: TStringField;
    detbeliNo_Nota: TStringField;
    detbeliKd_Brg: TStringField;
    detbeliJumlah: TFloatField;
    detbeliHarga_Beli: TFloatField;
    detbeliNama_Brg: TStringField;
    detbeliSatuan_Brg: TStringField;
    detbeliSub_Total: TFloatField;
    barangKd_Brg: TStringField;
    barangNama_Brg: TStringField;
    barangMerek_Brg: TStringField;
    barangSatuan_Brg: TStringField;
    barangHarga_Jual: TFloatField;
    barangHarga_Beli: TFloatField;
    barangStock_Brg: TFloatField;
    detjualHargaJual: TFloatField;
    procedure detjualCalcFields(DataSet: TDataSet);
    procedure detjualBeforePost(DataSet: TDataSet);
    procedure detjualAfterPost(DataSet: TDataSet);
    procedure DataModuleCreate(Sender: TObject);
    procedure dsdetjualStateChange(Sender: TObject);
    procedure detbeliAfterPost(DataSet: TDataSet);
    procedure detbeliBeforePost(DataSet: TDataSet);
    procedure detbeliCalcFields(DataSet: TDataSet);
    procedure dsdetbeliStateChange(Sender: TObject);
    procedure detjualPostError(DataSet: TDataSet; E: EDatabaseError;
      var Action: TDataAction);
    procedure jualPostError(DataSet: TDataSet; E: EDatabaseError;
      var Action: TDataAction);
    procedure barangHarga_JualValidate(Sender: TField);

  private
    { Private declarations }
  public

























  if barang.FindKey([detjual['Kd_Brg']])then
  begin
   detjual['HargaJual']:=Barang['Harga_Jual'];






   if not barang.findkey([detjual['kd_brg']]) then
   begin




 else if (barang['Stock_Brg']-detjual['jumlah_Brg'])< 0 then
      begin
        messagedlg('Jumlah Stock Barang tidak mencukupi',mtwarning,[MBok],0);
        detjual['jumlah_Brg']:=0;abort;










for i:=1 to detjual.recordCount do
  begin
   jum:=jum+detjual['sub_total'];




















  strstatus: string;
begin
  case detjual.State of
  dsBrowse: strstatus := 'Browse';
  dsEdit: strstatus := 'Edit';
  dsInsert: strstatus := 'Append';
  else
    strstatus :='status lain-lain';











for i:=1 to detbeli.recordCount do
  begin
   jum:=jum+detbeli['sub_total'];




















  if not barang.findkey([detbeli['kd_brg']]) then
   begin














  strstatus: string;
begin
  case detbeli.State of
  dsBrowse: strstatus := 'Browse';
  dsEdit: strstatus := 'Edit';
  dsInsert: strstatus := 'Append';
  else
    strstatus :='status lain-lain';




procedure TData.detjualPostError(DataSet: TDataSet; E: EDatabaseError;
  var Action: TDataAction);
begin
    if (E is EDBEngineError )then
    if (E as EDBEngineError).Errors[0].ErrorCode=9729 then
    begin
    messageDlg('Duplikasi di tabel detjual pada N0_Nota',mtWarning,[mbOK],0);
    end;
  end;

procedure TData.jualPostError(DataSet: TDataSet; E: EDatabaseError;
  var Action: TDataAction);
begin
  if (E is EDBEngineError )then
    if (E as EDBEngineError).Errors[0].ErrorCode=9729 then
    begin
    messageDlg('Duplikasi di tabel jual pada N0_Nota',mtWarning,[mbOK],0);






   if  BarangHarga_Jual.Value < barangHarga_Beli.Value then
   begin
    application.MessageBox('Harga Jual Harus > Dari Harga Beli','Informasi',
                           MB_OK or MB_iconinformation);












  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,




  TFBarang = class(TForm)
    Page: TPageControl;
    TabSheet1: TTabSheet;
    TabSheet2: TTabSheet;
    Panel1: TPanel;
    Label1: TLabel;
    Label2: TLabel;
    Label3: TLabel;
    Label4: TLabel;
    Label5: TLabel;
    Label6: TLabel;
    kode: TDBEdit;
    nama: TDBEdit;
    merek: TDBEdit;
    satu: TDBEdit;
    Panel2: TPanel;
    DBNavigator1: TDBNavigator;
    DBGrid1: TDBGrid;
    Tutup: TButton;
    dlkode: TDBLookupComboBox;
    Label7: TLabel;
    HargaB: TDBEdit;
    HargaJ: TDBEdit;
    Stok: TDBEdit;
    procedure Urut;
    procedure FormActivate(Sender: TObject);
    procedure dlkodeClick(Sender: TObject);
    procedure kodeKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
    procedure namaKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
    procedure merekKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
    procedure satuKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
    procedure hargaBKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
    procedure HargaJKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
    procedure TutupClick(Sender: TObject);
    procedure PageChange(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public















  with Data do
  begin
   barang.last;
    if barang.bof then
    kode1:='B0001'
  else
   begin
    kode2:=IntToStr(StrToInt(copy(barang['kd_brg'],2,4))+1);
    kode1:='B'+copy('0000',1,4-length(kode2))+kode2;
   end;
    Data.barang.append;


















procedure TFBarang.kodeKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
 if key=chr(13) then nama.setfocus;
end;

procedure TFBarang.namaKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
  if key=chr(13) then merek.setfocus;
end;

procedure TFBarang.merekKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
   if key=chr(13) then satu.setfocus;
end;

procedure TFBarang.satuKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
  if key=chr(13) then hargaB.setfocus;
end;

procedure TFBarang.hargaBKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
  if key=chr(13) then HargaJ.setfocus;
end;

procedure TFBarang.HargaJKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin























  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,




  TFSupplier = class(TForm)
    Page: TPageControl;
    TabSheet1: TTabSheet;
    TabSheet2: TTabSheet;
    Panel1: TPanel;
    Label1: TLabel;
    Label2: TLabel;
    Label3: TLabel;
    Label4: TLabel;
    kode: TDBEdit;
    nama: TDBEdit;
    alamat: TDBEdit;
    tlp: TDBEdit;
    DBNavigator1: TDBNavigator;
    Tutup: TButton;
    DBGrid1: TDBGrid;
    dlkode: TDBLookupComboBox;
    procedure Urut;
    procedure FormActivate(Sender: TObject);
    procedure dlkodeClick(Sender: TObject);
    procedure TutupClick(Sender: TObject);
    procedure PageChange(Sender: TObject);
    procedure kodeKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
    procedure namaKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
    procedure alamatKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);

  private
    { Private declarations }
  public
















  with data do
  begin
   supplier.last;
    if supplier.bof then
    kode1:='S0011'
  else
   begin
    kode2:=IntToStr(StrToInt(copy(supplier['kd_supp'],2,4))+1);
    kode1:='S'+copy('0000',1,4-length(kode2))+kode2;
   end;
    data.supplier.Append;







 { With TFSupplier.Create(Application)do
  Try
   ShowModal;
  Finally
   Free;





 {  data.Supplier.Open;
   data.Supplier.Locate('Kd_Supp',Kd_Supp,[]);

























   if page.activepage=tabsheet1 then Formactivate(sender);
end;

procedure TFSupplier.kodeKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin




procedure TFSupplier.namaKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin




procedure TFSupplier.alamatKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin















  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, DB, DBTables, StdCtrls, DBCtrls, Mask, ExtCtrls, ComCtrls,
  Grids, DBGrids;

type
  TFPelanggan = class(TForm)
    Page: TPageControl;
    TabSheet1: TTabSheet;
    TabSheet2: TTabSheet;
    Panel1: TPanel;
    Label1: TLabel;
    Label2: TLabel;
    Label3: TLabel;
    Label4: TLabel;
    kode: TDBEdit;
    nama: TDBEdit;
    alamat: TDBEdit;
    telepon: TDBEdit;
    DBGrid1: TDBGrid;
    Panel2: TPanel;
    DBNavigator1: TDBNavigator;
    Tutup: TButton;
    dlkode: TDBLookupComboBox;
    procedure TutupClick(Sender: TObject);
    procedure FormActivate(Sender: TObject);
    procedure Urut;
    procedure dlkodeClick(Sender: TObject);
    procedure kodeKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
    procedure namaKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
    procedure alamatKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
    procedure PageChange(Sender: TObject);

  private
    { Private declarations }
  public


















 with data do
  begin
   pelanggan.last;
    if pelanggan.bof then
    kode1:='P0001'
  else
   begin
    kode2:=IntToStr(StrToInt(copy(pelanggan['kd_plg'],2,4))+1);
    kode1:='P'+copy('0000',1,4-length(kode2))+kode2;
   end;
    data.pelanggan.Append;







 { With TFPelanggan.Create(Application) do
  Try


































procedure TFPelanggan.kodeKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
   if key=chr(13) then nama.setfocus;
end;

procedure TFPelanggan.namaKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
  if key=chr(13) then alamat.setfocus;
end;

procedure TFPelanggan.alamatKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
















  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  ComCtrls, Dialogs, DBCtrls, StdCtrls, Buttons, Mask, Grids, DBGrids,
  ExtCtrls, DB, DBTables, Calendar;

type
  TFJual = class(TForm)
    Panel1: TPanel;
    Label1: TLabel;
    Label2: TLabel;
    Label3: TLabel;
    Label4: TLabel;
    kode: TDBEdit;
    total: TDBEdit;
    Panel2: TPanel;
    Label5: TLabel;
    keluar: TBitBtn;
    DBNav: TDBNavigator;
    nota: TDBEdit;
    dlkode: TDBLookupComboBox;
    GroupBox1: TGroupBox;
    DBGrid1: TDBGrid;
    sim: TButton;
    TGL: TDBText;
    Daftar: TButton;
    Hapus: TButton;
    Popup: TSpeedButton;
    procedure DBGrid1Enter(Sender: TObject);
    procedure keluarClick(Sender: TObject);
    procedure FormActivate(Sender: TObject);
    procedure DBGrid1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
    procedure DaftarClick(Sender: TObject);
    procedure Urut;
    procedure tglClick(Sender: TObject);
    procedure tglKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
    procedure simClick(Sender: TObject);
    procedure HapusClick(Sender: TObject);

  private
    { Private declarations }

  public
















  kode1, kode2:string;
begin
 with data do begin
 jual.Last;














     if nota.Text='' then begin nota.SetFocus; exit; end;
   if dlkode.Text='' then begin dlkode.SetFocus; exit; end;
   daftar.Enabled:=true;
     try
         Data.jual.Post;
                 except end;
            Data.jual.Edit;
           daftar.Enabled:=True;
      Data.detjual.Append;



















procedure TFJual.DBGrid1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
var juml:single;
 begin
  if (key=CHR(13)) then
 begin
   with Data do
   begin
 if (barang.Locate('Kd_Brg',detjual['Kd_Brg'],[LoCaseInsensitive]))then
   begin
   Data.detjual.Edit;
   detjual['Kd_Brg']:=barang['Kd_Brg'];
   detjual['Nama_Brg']:=barang['Nama_brg'];
   detjual['Satuan_Brg']:=barang['Satuan_Brg'];
   detjual['hargajual']:=barang['harga_jual'];
   Data.detjual['Sub_Total']:=data.detjual['harga_Jual']*data.detjual['jumlah_Brg'];
   juml:=data.detjual['sub_total'];
   data.jual['tot_Jual']:= data.jual['tot_Jual']+juml;










   with Data do
   begin
   detjual.Append;
   detjual['Kd_Brg']:='';
   detjual['Nama_Brg']:='';
   detjual['Jumlah_Brg']:=0;
   detjual['Satuan_Brg']:='';
   detjual['HargaJual']:=0;
   detjual['Sub_Total']:=0;













  if Cari=mrOK then
 begin
  Data.detjual.Edit;
   Data.Detjual['Kd_Brg']:=dat;
   end;
   end;

















procedure TFJual.tglKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
  {if key=^j then begin
  tglclick(sender);
  key:=#0;












  with data do
    begin
    detjual.first;
    for i:=1 to detjual.RecordCount do
     detjual.delete;
     data.jual.DELETE;
       end;
    data.detjual.Cancel;










  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, DBCtrls, StdCtrls, Buttons, Grids, DBGrids, Mask, ExtCtrls, DB,
  DBTables, ComCtrls, dblookup;

type
  TFBeli = class(TForm)
    Panel1: TPanel;
    Label1: TLabel;
    Label2: TLabel;
    Label3: TLabel;
    Label4: TLabel;
    Label5: TLabel;
    kode: TDBEdit;
    nota: TDBEdit;
    Label7: TLabel;
    total: TDBEdit;
    buku: TDBEdit;
    dlkode: TDBLookupComboBox;
    Panel2: TPanel;
    DBNavigator1: TDBNavigator;
    Keluar: TBitBtn;
    GroupBox1: TGroupBox;
    DBGrid1: TDBGrid;
    simpan: TButton;
    Daftar: TButton;
    tgl: TDBText;
    Hapus: TButton;
    procedure KeluarClick(Sender: TObject);
    procedure daftarClick(Sender: TObject);
    procedure DBGrid1Enter(Sender: TObject);
    procedure DBGrid1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
    procedure FormActivate(Sender: TObject);
    procedure Urut;
    procedure simpanClick(Sender: TObject);
    procedure tglClick(Sender: TObject);
    procedure tglKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
    procedure HapusClick(Sender: TObject);

  private
    { Private declarations }

  public
    { Public declarations }

    end;

var
  FBeli: TFBeli;

implementation






  kode1, kode2:string;
begin
 with data do begin
 beli.Last;

























  if Cari=mrOK then
 begin
   Data.Detbeli.Edit;
   Data.Detbeli['Kd_Brg']:=dat;
   end;
   end;





  if buku.Text='' then begin buku.SetFocus; exit; end;
   if nota.Text='' then begin nota.SetFocus; exit; end;
   daftar.Enabled:=true;
    try
      Data.beli.Post;
              except end;
       Data.beli.Edit;
      daftar.Enabled:=True;
      Data.detbeli.Append;
end;

procedure TFBeli.DBGrid1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
var
   juml:single;
begin
  if (key=CHR(13)) then
 begin
   with Data do
   begin
 if (barang.Locate('Kd_Brg',detbeli['Kd_Brg'],[LocaseInsensitive]))then
   begin
   Data.detbeli.Edit;
   detbeli['No_Nota']:=nota.Text;
   detbeli['Kd_Brg']:=barang['Kd_Brg'];
   detbeli['Nama_Brg']:=barang['Nama_brg'];
   detbeli['Satuan_Brg']:=barang['Satuan_Brg'];
   Data.detbeli['Sub_Total']:=data.detbeli['Harga_Beli']*data.detbeli['jumlah'];
   juml:=data.detbeli['sub_total'];
   data.beli['total_beli']:= data.beli['total_beli']+juml;









   with Data do
   begin
   detbeli.Append;
   detbeli['Kd_Brg']:='';
   detbeli['Nama_Brg']:='';
   detbeli['Satuan_Brg']:='';
   detbeli['Jumlah']:=0;
   detbeli['Harga_beli']:=0;
   detbeli['Sub_Total']:=0;






















 with FTanggal do
 begin
  TGL.Caption:=FormatDateTime('dd/mm/yyyy',calendar1.CalendarDate);
  if ftanggal.ShowModal=mrOK then









procedure TFBeli.tglKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin









  with data do
    begin
    detbeli.first;
    for i:=1 to detbeli.RecordCount do
        detbeli.delete;
       data.beli.DELETE;
       end;
    data.detbeli.Cancel;













  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, DB, DBTables, Grids, DBGrids, StdCtrls, Buttons, ExtCtrls;

type
  TFDatajual = class(TForm)
    BitBtn1: TBitBtn;
    BitBtn2: TBitBtn;
    DBGrid1: TDBGrid;
    procedure DBGrid1DblClick(Sender: TObject);
   
  private
    { Private declarations }
  public



























  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, Buttons, ExtCtrls, StdCtrls, ComCtrls, Grids, Calendar;

type
  TFtanggal = class(TForm)
    Prev: TButton;
    next: TButton;
    ok: TBitBtn;
    cancel: TBitBtn;
    Bevel: TBevel;
    Label1: TLabel;
    Calendar1: TCalendar;
    procedure PrevClick(Sender: TObject);
    procedure nextClick(Sender: TObject);
    procedure Calendar1Change(Sender: TObject);
  private




    { Public declarations }











































  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, StdCtrls, Buttons, ExtCtrls;

type
  TCetakB = class(TForm)
    Panel1: TPanel;
    Laporan: TBitBtn;
    cetak: TBitBtn;
    tutup: TBitBtn;
    procedure LaporanClick(Sender: TObject);
    procedure cetakClick(Sender: TObject);
    procedure tutupClick(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public













   lapbarang.Query1.Open;
   lapbarang.Preview;



















uses Windows, SysUtils, Messages, Classes, Graphics, Controls,
  StdCtrls, ExtCtrls, Forms, QuickRpt, QRCtrls, DB, DBTables, jpeg;

type
  TLapBarang = class(TQuickRep)
    TitleBand: TQRBand;
    QRShape1: TQRShape;
    QRShape2: TQRShape;
    QRShape3: TQRShape;
    QRShape4: TQRShape;
    QRShape5: TQRShape;
    QRShape6: TQRShape;
    QRShape7: TQRShape;
    QRShape9: TQRShape;
    QRLabel1: TQRLabel;
    QRLabel2: TQRLabel;
    QRLabel3: TQRLabel;
    QRLabel4: TQRLabel;
    QRLabel5: TQRLabel;
    QRLabel6: TQRLabel;
    QRLabel7: TQRLabel;
    Detband: TQRBand;
    QRShape10: TQRShape;
    QRShape11: TQRShape;
    QRShape12: TQRShape;
    QRShape13: TQRShape;
    QRShape14: TQRShape;
    QRShape15: TQRShape;
    QRShape16: TQRShape;
    QRExpr1: TQRExpr;
    QRDBText1: TQRDBText;
    QRDBText2: TQRDBText;
    QRDBText3: TQRDBText;
    QRDBText4: TQRDBText;
    QRDBText5: TQRDBText;
    PageFooter: TQRBand;
    QRLabel8: TQRLabel;
    QRSysData1: TQRSysData;
    QRLabel9: TQRLabel;
    QRLabel10: TQRLabel;
    QRLabel11: TQRLabel;
    Query1: TQuery;
    DataSource1: TDataSource;
    QRDBText6: TQRDBText;
    QRImage1: TQRImage;
    QRImage2: TQRImage;
    QRImage3: TQRImage;
    QRImage4: TQRImage;
    QRShape8: TQRShape;
    QRLabel12: TQRLabel;
    QRShape17: TQRShape;
    QRDBText7: TQRDBText;















  var PrintReport: Boolean);
begin
    Query1.Close;
    Query1.Open;
















  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, StdCtrls, Buttons, ExtCtrls;

type
  TCetakP = class(TForm)
    Panel1: TPanel;
    Laporan: TBitBtn;
    Cetak: TBitBtn;
    Tutup: TBitBtn;
    procedure LaporanClick(Sender: TObject);
    procedure CetakClick(Sender: TObject);
    procedure TutupClick(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public



































uses Windows, SysUtils, Messages, Classes, Graphics, Controls,
  StdCtrls, ExtCtrls, Forms, QuickRpt, QRCtrls, DB, DBTables, jpeg;

type
  TLapPelanggan = class(TQuickRep)
    TitleBand1: TQRBand;
    QRShape1: TQRShape;
    QRShape2: TQRShape;
    QRShape3: TQRShape;
    QRShape4: TQRShape;
    QRShape5: TQRShape;
    QRLabel1: TQRLabel;
    QRLabel2: TQRLabel;
    QRLabel3: TQRLabel;
    QRLabel4: TQRLabel;
    QRLabel5: TQRLabel;
    QRShape6: TQRShape;
    QRLabel6: TQRLabel;
    QRLabel7: TQRLabel;
    QRLabel8: TQRLabel;
    DetailBand2: TQRBand;
    QRShape8: TQRShape;
    QRShape9: TQRShape;
    QRShape10: TQRShape;
    QRShape11: TQRShape;
    QRShape12: TQRShape;
    PageFooterBand1: TQRBand;
    QRLabel9: TQRLabel;
    QRSysData1: TQRSysData;
    QRExpr1: TQRExpr;
    QRDBText1: TQRDBText;
    QRDBText2: TQRDBText;
    QRDBText3: TQRDBText;
    QRDBText4: TQRDBText;
    Query1: TQuery;
    DataSource1: TDataSource;
    QRImage1: TQRImage;
    QRImage2: TQRImage;
    QRImage3: TQRImage;
    QRImage4: TQRImage;
















  var PrintReport: Boolean);
begin
   Query1.Close;
   Query1.Open;












  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, StdCtrls, Buttons, ExtCtrls;

type
  TCetakSup = class(TForm)
    Panel1: TPanel;
    Laporan: TBitBtn;
    Cetak: TBitBtn;
    Tutup: TBitBtn;
    procedure LaporanClick(Sender: TObject);
    procedure CetakClick(Sender: TObject);
    procedure TutupClick(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public













   lapsupplier.Query1.Open;
   lapsupplier.Preview;




















uses Windows, SysUtils, Messages, Classes, Graphics, Controls,
  StdCtrls, ExtCtrls, Forms, QuickRpt, QRCtrls, DB, DBTables, jpeg;

type
  TLapSupplier = class(TQuickRep)
    TitleBand1: TQRBand;
    QRShape1: TQRShape;
    QRShape2: TQRShape;
    QRShape3: TQRShape;
    QRShape4: TQRShape;
    QRShape5: TQRShape;
    QRLabel1: TQRLabel;
    QRLabel2: TQRLabel;
    QRLabel3: TQRLabel;
    QRLabel4: TQRLabel;
    QRLabel5: TQRLabel;
    DetailBand1: TQRBand;
    QRShape6: TQRShape;
    QRShape7: TQRShape;
    QRShape8: TQRShape;
    QRShape9: TQRShape;
    QRShape10: TQRShape;
    QRExpr1: TQRExpr;
    QRDBText1: TQRDBText;
    QRDBText2: TQRDBText;
    QRDBText3: TQRDBText;
    QRDBText4: TQRDBText;
    PageFooterBand1: TQRBand;
    QRLabel6: TQRLabel;
    QRSysData1: TQRSysData;
    QRShape11: TQRShape;
    QRLabel7: TQRLabel;
    QRLabel8: TQRLabel;
    QRLabel9: TQRLabel;
    Query1: TQuery;
    DataSource1: TDataSource;
    QRImage1: TQRImage;
    QRImage2: TQRImage;
    QRImage3: TQRImage;



























  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, StdCtrls, Buttons, DBCtrls, ExtCtrls, Mask;

type
  TCetakJualNota = class(TForm)
    Panel1: TPanel;
    Panel2: TPanel;
    Laporan: TBitBtn;
    Cetak: TBitBtn;
    Tutup: TBitBtn;
    cbnota: TDBLookupComboBox;
    procedure LaporanClick(Sender: TObject);
    procedure CetakClick(Sender: TObject);
    procedure TutupClick(Sender: TObject);
    procedure FormShow(Sender: TObject);
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
    procedure cbnotaClick(Sender: TObject);

  private
    { Private declarations }
  public













   lappenjualanpernotajual.Query1.Open;
   lappenjualanpernotajual.Preview;
   lappenjualanpernotajual.Query1.Close;



















  var Action: TCloseAction);
begin

















  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, DB, DBTables, StdCtrls, Buttons, Mask, ExtCtrls, ComCtrls;

type
  TCetakJualPeriode = class(TForm)
    Panel1: TPanel;
    Label1: TLabel;
    Label2: TLabel;
    Panel2: TPanel;
    Cetak: TBitBtn;
    Tutup: TBitBtn;
    awal: TMaskEdit;
    akhir: TMaskEdit;
    Laporan: TButton;
    QJual: TQuery;
    QItemJual: TQuery;
    DsQJual: TDataSource;
    DsQItemJual: TDataSource;
    QJualNo_Nota: TStringField;
    QJualKd_plg: TStringField;
    QJualTgl_Nota: TDateField;
    QJualTot_Jual: TFloatField;
    QJualNo_Nota_1: TStringField;
    QJualKd_Brg: TStringField;
    QJualJumlah_Brg: TFloatField;
    QJualHarga_Jual: TFloatField;
    QJualKd_Brg_1: TStringField;
    QJualNama_Brg: TStringField;
    QJualMerek_Brg: TStringField;
    QJualSatuan_Brg: TStringField;
    QJualHarga_Jual_1: TFloatField;
    QJualHarga_Beli: TFloatField;
    QJualStock_Brg: TFloatField;
    QItemJualNo_Nota: TStringField;
    QItemJualKd_Brg: TStringField;
    QItemJualJumlah_Brg: TFloatField;
    QItemJualHarga_Jual: TFloatField;
    QItemJualKd_Brg_1: TStringField;
    QItemJualNama_Brg: TStringField;
    QItemJualMerek_Brg: TStringField;
    QItemJualSatuan_Brg: TStringField;
    QItemJualHarga_Jual_1: TFloatField;
    QItemJualHarga_Beli: TFloatField;
    QItemJualStock_Brg: TFloatField;
    procedure LaporanClick(Sender: TObject);
    procedure CetakClick(Sender: TObject);
    procedure TutupClick(Sender: TObject);
    procedure QItemJualCalcFields(DataSet: TDataSet);
    procedure FormShow(Sender: TObject);
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }

   end;

var
  CetakJualPeriode: TCetakJualPeriode;

implementation






   data.jual.IndexName:='indextgl';
   data.jual.SetRange([awal.Text],[akhir.Text]);
  Lapjualperiode.Mulai.Caption:=awal.Text;
     Lapjualperiode.Selesai.Caption:=akhir.Text;
    data.jual.Open; QJual.Open; QItemJual.Open;
   Lapjualperiode.Preview;
    data.jual.IndexName:='';

























  var Action: TCloseAction);
begin












  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, DBCtrls, StdCtrls, Buttons, ExtCtrls, Mask;

type
  TCetakBeliBuku = class(TForm)
    Panel1: TPanel;
    Panel2: TPanel;
    Laporan: TBitBtn;
    Cetak: TBitBtn;
    Tutup: TBitBtn;
    cbbuku: TDBLookupComboBox;
    procedure LaporanClick(Sender: TObject);
    procedure CetakClick(Sender: TObject);
    procedure TutupClick(Sender: TObject);
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
    procedure FormShow(Sender: TObject);
    procedure cbbukuClick(Sender: TObject);

     private
    { Private declarations }
  public













   lappembelianpernobuku.Query1.Open;
   lappembelianpernobuku.Preview;






















   lappembelianpernobuku.Query1.Open;
















  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, StdCtrls, Mask, Buttons, ExtCtrls, DB, DBTables;

type
  TCetakBeliperiode = class(TForm)
    Panel1: TPanel;
    Label1: TLabel;
    Label2: TLabel;
    Panel2: TPanel;
    Laporan: TBitBtn;
    Cetak: TBitBtn;
    Tutup: TBitBtn;
    tglm: TMaskEdit;
    tgls: TMaskEdit;
    dsQbeli: TDataSource;
    DsBelibarang: TDataSource;
    Qbeli: TQuery;
    Qbelibarang: TQuery;
    QbeliNo_Buku: TStringField;
    QbeliKd_Supp: TStringField;
    QbeliNo_Nota: TStringField;
    QbeliTgl_Nota: TDateField;
    QbeliTotal_Beli: TFloatField;
    QbeliNo_Buku_1: TStringField;
    QbeliKd_Brg: TStringField;
    QbeliNo_Nota_1: TStringField;
    QbeliJumlah: TFloatField;
    QbeliHarga_Beli: TFloatField;
    QbeliKd_Brg_1: TStringField;
    QbeliNama_Brg: TStringField;
    QbeliMerek_Brg: TStringField;
    QbeliSatuan_Brg: TStringField;
    QbeliHarga_Jual: TFloatField;
    QbeliHarga_Beli_1: TFloatField;
    QbeliStock_Brg: TFloatField;
    QbelibarangNo_Buku: TStringField;
    QbelibarangKd_Brg: TStringField;
    QbelibarangNo_Nota: TStringField;
    QbelibarangJumlah: TFloatField;
    QbelibarangHarga_Beli: TFloatField;
    QbelibarangKd_Brg_1: TStringField;
    QbelibarangNama_Brg: TStringField;
    QbelibarangMerek_Brg: TStringField;
    QbelibarangSatuan_Brg: TStringField;
    QbelibarangHarga_Jual: TFloatField;
    QbelibarangHarga_Beli_1: TFloatField;
    QbelibarangStock_Brg: TFloatField;
    procedure LaporanClick(Sender: TObject);
    procedure CetakClick(Sender: TObject);
    procedure TutupClick(Sender: TObject);
    procedure FormShow(Sender: TObject);
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
  private
    { Private declarations }
  public













    data.beli.IndexName:='indextgl';
    data.beli.SetRange([tglm.Text],[tgls.Text]);
    lapbeliperiode.mulai.Caption:=tglm.Text;
    lapbeliperiode.selesai.Caption:=tgls.Text;
    data.beli.Open; Qbeli.Open; QBelibarang.Open;
    lapbeliperiode.Preview;
    data.beli.IndexName:='';



















  var Action: TCloseAction);
begin











uses Windows, SysUtils, Messages, Classes, Graphics, Controls,
  StdCtrls, ExtCtrls, Forms, QuickRpt, QRCtrls, jpeg;

type
  TLapJualPeriode = class(TQuickRep)
    DetailBand1: TQRBand;
    QRShape5: TQRShape;
    QRDBText1: TQRDBText;
    QRDBText2: TQRDBText;
    TitleBand1: TQRBand;
    QRShape2: TQRShape;
    QRShape4: TQRShape;
    QRShape11: TQRShape;
    QRShape1: TQRShape;
    QRLabel2: TQRLabel;
    QRLabel10: TQRLabel;
    QRLabel13: TQRLabel;
    QRLabel14: TQRLabel;
    QRLabel15: TQRLabel;
    QRLabel16: TQRLabel;
    QRLabel17: TQRLabel;
    QRLabel7: TQRLabel;
    selesai: TQRLabel;
    QRLabel4: TQRLabel;
    mulai: TQRLabel;
    QRLabel3: TQRLabel;
    QRLabel8: TQRLabel;
    QRLabel9: TQRLabel;
    QRImage1: TQRImage;
    QRImage2: TQRImage;
    QRLabel1: TQRLabel;
    SummaryBand1: TQRBand;
    QRLabel18: TQRLabel;
    QRShape6: TQRShape;
    QRSubDetail1: TQRSubDetail;
    QRDBText4: TQRDBText;
    QRDBText5: TQRDBText;
    QRDBText6: TQRDBText;
    QRDBText7: TQRDBText;
    QRDBText3: TQRDBText;
    QRExpr1: TQRExpr;
    QRExpr2: TQRExpr;
    PageFooterBand1: TQRBand;
    QRLabel5: TQRLabel;
    QRSysData1: TQRSysData;
    procedure QuickRepBeforePrint(Sender: TCustomQuickRep;
















  var PrintReport: Boolean);
begin
{  data.jual.Close; CetakJualPeriode.QJual.Close;
   CetakJualPeriode.QItemJual.Close;
   CetakJualPeriode.QJual.Open;  CetakJualPeriode.QItemJual.Open;
   data.jual.Open;












uses Windows, SysUtils, Messages, Classes, Graphics, Controls,
  StdCtrls, ExtCtrls, Forms, QuickRpt, QRCtrls, jpeg;

type
  TLapbeliperiode = class(TQuickRep)
    TitleBand1: TQRBand;
    QRShape4: TQRShape;
    QRShape11: TQRShape;
    QRLabel7: TQRLabel;
    QRLabel3: TQRLabel;
    mulai: TQRLabel;
    QRLabel4: TQRLabel;
    selesai: TQRLabel;
    QRLabel2: TQRLabel;
    QRLabel10: TQRLabel;
    QRLabel11: TQRLabel;
    QRLabel13: TQRLabel;
    QRLabel14: TQRLabel;
    QRLabel15: TQRLabel;
    QRLabel16: TQRLabel;
    QRLabel17: TQRLabel;
    QRLabel8: TQRLabel;
    QRLabel9: TQRLabel;
    QRImage1: TQRImage;
    QRImage2: TQRImage;
    DetailBand1: TQRBand;
    QRShape1: TQRShape;
    QRSubDetail1: TQRSubDetail;
    QRExpr3: TQRExpr;
    SummaryBand1: TQRBand;
    QRLabel18: TQRLabel;
    QRExpr2: TQRExpr;
    QRShape5: TQRShape;
    QRLabel1: TQRLabel;
    PageFooterBand1: TQRBand;
    QRLabel5: TQRLabel;
    QRSysData1: TQRSysData;
    QRDBText1: TQRDBText;
    QRDBText2: TQRDBText;
    QRDBText3: TQRDBText;
    QRDBText4: TQRDBText;
    QRDBText5: TQRDBText;
    QRDBText6: TQRDBText;
    QRDBText7: TQRDBText;



















uses Windows, SysUtils, Messages, Classes, Graphics, Controls,
  StdCtrls, ExtCtrls, Forms, QuickRpt, QRCtrls, DB, DBTables, jpeg;

type
  TLapPenjualanPerNotaJual = class(TQuickRep)
    DetailBand1: TQRBand;
    SummaryBand1: TQRBand;
    PageFooterBand1: TQRBand;
    QRLabel1: TQRLabel;
    QRLabel2: TQRLabel;
    QRLabel3: TQRLabel;
    QRLabel4: TQRLabel;
    QRLabel5: TQRLabel;
    QRLabel6: TQRLabel;
    QRLabel7: TQRLabel;
    QRShape1: TQRShape;
    QRShape2: TQRShape;
    QRShape3: TQRShape;
    QRShape4: TQRShape;
    QRShape5: TQRShape;
    QRLabel8: TQRLabel;
    QRLabel9: TQRLabel;
    QRLabel10: TQRLabel;
    QRLabel11: TQRLabel;
    QRLabel12: TQRLabel;
    QRLabel13: TQRLabel;
    QRShape11: TQRShape;
    QRLabel14: TQRLabel;
    QRSysData1: TQRSysData;
    QRDBText1: TQRDBText;
    QRDBText2: TQRDBText;
    QRDBText3: TQRDBText;
    QRDBText4: TQRDBText;
    QRDBText5: TQRDBText;
    QRDBText6: TQRDBText;
    Query1: TQuery;
    DataSource1: TDataSource;
    QRShape12: TQRShape;
    QRLabel15: TQRLabel;
    DetailBand2: TQRBand;
    QRShape6: TQRShape;
    QRShape7: TQRShape;
    QRShape8: TQRShape;
    QRShape9: TQRShape;
    QRShape10: TQRShape;
    QRDBText7: TQRDBText;
    QRDBText8: TQRDBText;
    QRDBText9: TQRDBText;
    QRDBText10: TQRDBText;
    QRDBText11: TQRDBText;
    QRImage1: TQRImage;
    QRImage2: TQRImage;
    QRLabel16: TQRLabel;
    Query1Sub_Total: TFloatField;
    Query1No_Nota: TStringField;
    Query1Kd_plg: TStringField;
    Query1Tgl_Nota: TDateField;
    Query1Tot_Jual: TFloatField;
    Query1Kd_Brg: TStringField;
    Query1Jumlah_Brg: TFloatField;
    Query1Harga_Jual: TFloatField;
    Query1Nama_Plg: TStringField;
    Query1Alamat: TStringField;
    Query1Telepon: TStringField;
    Query1Nama_Brg: TStringField;
    QRExpr1: TQRExpr;
    procedure QuickRepBeforePrint(Sender: TCustomQuickRep;
      var PrintReport: Boolean);
















  Sender: TCustomQuickRep; var PrintReport: Boolean);
begin
   Query1.Close;
   Query1.Open;
















uses Windows, SysUtils, Messages, Classes, Graphics, Controls,
  StdCtrls, ExtCtrls, Forms, QuickRpt, QRCtrls, DB, DBTables, jpeg;

type
  TLapPembelianPerNoBuku = class(TQuickRep)
    TitleBand1: TQRBand;
    QRLabel1: TQRLabel;
    QRLabel2: TQRLabel;
    QRLabel3: TQRLabel;
    QRLabel4: TQRLabel;
    QRLabel5: TQRLabel;
    QRLabel6: TQRLabel;
    QRDBText1: TQRDBText;
    QRDBText2: TQRDBText;
    QRDBText3: TQRDBText;
    QRDBText4: TQRDBText;
    QRDBText5: TQRDBText;
    QRDBText6: TQRDBText;
    QRShape2: TQRShape;
    QRShape3: TQRShape;
    QRShape4: TQRShape;
    QRShape5: TQRShape;
    QRShape6: TQRShape;
    QRLabel8: TQRLabel;
    QRLabel9: TQRLabel;
    QRLabel10: TQRLabel;
    QRLabel11: TQRLabel;
    QRLabel12: TQRLabel;
    QRLabel15: TQRLabel;
    QRShape14: TQRShape;
    QRLabel16: TQRLabel;
    QRLabel17: TQRLabel;
    DetailBand1: TQRBand;
    QRShape8: TQRShape;
    QRShape9: TQRShape;
    QRShape10: TQRShape;
    QRShape11: TQRShape;
    QRShape12: TQRShape;
    QRDBText7: TQRDBText;
    QRDBText8: TQRDBText;
    QRDBText9: TQRDBText;
    QRDBText10: TQRDBText;
    QRDBText11: TQRDBText;
    SummaryBand1: TQRBand;
    QRLabel13: TQRLabel;
    QRShape13: TQRShape;
    PageFooterBand1: TQRBand;
    QRLabel14: TQRLabel;
    QRSysData1: TQRSysData;
    QRLabel18: TQRLabel;
    QRDBText13: TQRDBText;
    DataSource1: TDataSource;
    Query1: TQuery;
    QRImage1: TQRImage;
    QRImage2: TQRImage;
    Query1Sub_Total: TFloatField;
    Query1No_Buku: TStringField;
    Query1Kd_Supp: TStringField;
    Query1No_Nota: TStringField;
    Query1Tgl_Nota: TDateField;
    Query1Total_Beli: TFloatField;
    Query1Kd_Brg: TStringField;
    Query1Jumlah: TFloatField;
    Query1Harga_Beli: TFloatField;
    Query1Nama_Supp: TStringField;
    Query1Alamat: TStringField;
    Query1Telepon: TStringField;
    Query1Nama_Brg: TStringField;
    Query1Stock_Brg: TFloatField;
    QRExpr1: TQRExpr;
    procedure Query1CalcFields(DataSet: TDataSet);





















  var PrintReport: Boolean);
begin












  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,




  TCetakLaris = class(TForm)
    Panel1: TPanel;
    Label1: TLabel;
    Label2: TLabel;
    Panel2: TPanel;
    Cetak: TBitBtn;
    Tutup: TBitBtn;
    DsQjual: TDataSource;
    DsItemJual: TDataSource;
    awal: TMaskEdit;
    akhir: TMaskEdit;
    Laporan: TButton;
    Label3: TLabel;
    QJual: TQuery;
    QItemJual: TQuery;
    QJualNo_Nota: TStringField;
    QJualKd_plg: TStringField;
    QJualTgl_Nota: TDateField;
    QJualTot_Jual: TFloatField;
    QJualNo_Nota_1: TStringField;
    QJualKd_Brg: TStringField;
    QJualJumlah_Brg: TFloatField;
    QJualHarga_Jual: TFloatField;
    QJualKd_Brg_1: TStringField;
    QJualNama_Brg: TStringField;
    QJualMerek_Brg: TStringField;
    QJualSatuan_Brg: TStringField;
    QJualHarga_Jual_1: TFloatField;
    QJualHarga_Beli: TFloatField;
    QJualStock_Brg: TFloatField;
    QItemJualNo_Nota: TStringField;
    QItemJualKd_Brg: TStringField;
    QItemJualJumlah_Brg: TFloatField;
    QItemJualHarga_Jual: TFloatField;
    QItemJualKd_Brg_1: TStringField;
    QItemJualNama_Brg: TStringField;
    QItemJualMerek_Brg: TStringField;
    QItemJualSatuan_Brg: TStringField;
    QItemJualHarga_Jual_1: TFloatField;
    QItemJualHarga_Beli: TFloatField;
    QItemJualStock_Brg: TFloatField;
    dlkode: TDBLookupComboBox;
    procedure LaporanClick(Sender: TObject);
    procedure CetakClick(Sender: TObject);
    procedure TutupClick(Sender: TObject);
    procedure dlkodeClick(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }

   end;

var
  CetakLaris: TCetakLaris;

implementation






   data.jual.IndexName:='indextgl';
   data.jual.SetRange([awal.Text],[akhir.Text]);
  LapLaris.Mulai.Caption:=awal.Text;
     LapLaris.Selesai.Caption:=akhir.Text;
    data.jual.Open; QJual.Open; QItemJual.Open;
   LapLaris.Preview;
    data.jual.IndexName:='';



























uses Windows, SysUtils, Messages, Classes, Graphics, Controls,
  StdCtrls, ExtCtrls, Forms, QuickRpt, QRCtrls, jpeg, DB, DBTables,
  TeEngine, Series, TeeProcs, Chart, DbChart, QRTEE;

type
  TLapLaris = class(TQuickRep)
    DetailBand1: TQRBand;
    QRShape5: TQRShape;
    QRDBText1: TQRDBText;
    QRDBText2: TQRDBText;
    TitleBand1: TQRBand;
    QRShape2: TQRShape;
    QRShape4: TQRShape;
    QRShape11: TQRShape;
    QRShape1: TQRShape;
    QRLabel2: TQRLabel;
    QRLabel10: TQRLabel;
    QRLabel13: TQRLabel;
    QRLabel14: TQRLabel;
    QRLabel15: TQRLabel;
    QRLabel16: TQRLabel;
    QRLabel17: TQRLabel;
    QRLabel7: TQRLabel;
    selesai: TQRLabel;
    QRLabel4: TQRLabel;
    mulai: TQRLabel;
    QRLabel3: TQRLabel;
    QRLabel8: TQRLabel;
    QRLabel9: TQRLabel;
    QRImage1: TQRImage;
    QRImage2: TQRImage;
    QRLabel1: TQRLabel;
    SummaryBand1: TQRBand;
    QRLabel18: TQRLabel;
    QRShape6: TQRShape;
    QRSubDetail1: TQRSubDetail;
    QRDBText4: TQRDBText;
    QRDBText5: TQRDBText;
    QRDBText6: TQRDBText;
    QRDBText7: TQRDBText;
    QRDBText3: TQRDBText;
    QRExpr1: TQRExpr;
    QRExpr2: TQRExpr;
    PageFooterBand1: TQRBand;
    QRLabel5: TQRLabel;
    QRSysData1: TQRSysData;
    QRChart1: TQRChart;
    QRDBChart1: TQRDBChart;
    Series1: TBarSeries;
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